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THE EXTERNAL APPROACH FOR SEPTORHINOPLASTY
van Tammo Derk Zijlker
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1. Pre-operatieve fotografische analyse van het gelaat in de aange-
zichtschirurgie is obligaat, analoog aan pre-operatief audiometrisch
onderzoek in de oto-chirurgie.
2. De externe benadering van het neusskelet, bedekkende huid en
weke delen middels een transversale incisie door de huid van de
columella verbonden met bilaterale marginale incisies is een veilige
en betrouwbare methode van expositie.
3. De externe benadering kent geen absolute contra-indicaties.
4. Moderne chirurgische principes in de septorhinoplastiek, gebaseerd
op conservatieve weefselreductie, re-allocatie c.q. augmentatie met
autoloog donormateriaal en gericht op behoud van structuur en
vorm op lange termijn, worden door de externe benadering gemak-
kelijker en beter te controleren.
5. De externe benadering versnelt het leerproces gedurende het (eer-
ste) onderwijs in de chirurgische technieken van de septorhinoplas-
tiek.
6. "Snijden in het gelaat is snijden in het leven"
Dissertate Dr.E.fMmflH, 1993
7. Chirurgische technieken dienen allereerst "droog" te worden ge-
oefend door middel van cadaverdissectie, zodat deze later zo droog
mogelijk worden uitgevoerd.
8. Microscopisch gecontroleerde excisie en reconstructie van basaalcel-
carcinomen en plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied ver-
dienen de voorkeur als therapie van eerste keuze.
9. Men hoeft geen Keel-, Neus- en Oorarts te zijn om te weten hoe de
mens bij de neus genomen kan worden.
10. De hoogte van het makro-budget voor de gezondheidszorg zal in de
toekomst volgens het principe "no cure, no pay" worden vastge-
steld.
11. Roken, dat lossen we nooit samen op.
12. De mens is ontworpen voor een maximum snelheid van vijf kilome-
ter per uur.
13. "Verkoudheid is geen ziekte".
14. "Politiek die moreel wil zijn is gedoemd om te mislukken".
De promotie vindt plaats op vrijdag 3 september
1993 om 16.00 uur in de aula van de
Rijksuniversiteit Limburg, Tongersestraat 53,
Maastricht.
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